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Myyntiehdot.
Kaikki entiset hinnat sekä numerot peruutetaan.
Hinnan muutoksiin pidätetään oikeus.
Hinnat ovat määrätyt vapaasti rautatielle tai laivaan täällä
ja lasketut käteisessä rahassa sekä on tilatessa lähetettävä tun-
temattoman ostajan osa tilauksen kera rahaa, jäännös peritään
jälkivaatimuksella.
Rahdin suorittaa ostaja.
Pikatavarana lähetetään, ellei toisin ole määrätty. Tavara
lähetetään virheettömänä. Matkalla syntyneestä vahingosta en
minä vastaa.
Näytevarastoja ei myönnetä.
Tavaroita voidaan vaihtaa samallaiseen ja kalliimpaan (ei
halvempaan), jos se vapaana maksuista ja virheettömänä tuodaan
eli lähetetään minulle, sekä että siitä on ennen sovittu.
Muistutukset ovat tehtävät 8 päivän kuluessa tavaran vas-
taanotettua. Myöhemmin tehtyjä ei oteta huomioon.
Tilauksia tehtäessä on luettelon numero ja esineen nimi
sekä suuruus tarkoin kirjoitettava.
Korjauksia suoritetaan korjauspajassani huolellisesti sekä
määrättyihin netto-hintoihin. Korjauksia ei viedä kirjoihin vaan
maksetaan ne käteisesti.
Maaseudulta lähetettäessä on nimi ja osoite tarkoin kir-
joitettava sekä ne korjaukset lueteltava, joita halutaan korjauttaa.
Korjaukset tehdään kaikki takuulla.
TAKUU.
Jokaisesta myymästäni Polkupyörästä sitoudun yhden vuoden takuuseen
aine- ja työvikoihin nähden, johon ei ole tapaturma eikä ajajan varomattomuus
aiheena, kuluminen ei myöskään sisälly takuuseen, lukien kuun
p:stä 19
Kumirenkaat takaan ainoastaan Lokakuun 1 päivään v. 19 Rik-
koontunut osa on rahtivapaasti tuotava tutkittavakseni. Korjauksia, joita on
suoritettu muiden korjauspajassa eikä minun, en vastaa, jolloin myös takuuni
loppuu. Rahalla en myöskään maksa rikkaantunutta osaa.
Wiipuri kuun p:nä 19
E. Witikainen.

NORDSTJERNAN ja POLSTJERNA
POLKUPYÖRÄT
ovat Ruotsalaista valmistetta, Osakeyhtiö A. WIKLUND’IN Polkupyörä-
tehtaan Tukholmassa.
Myöskin saadaan JUNO ja WESTA naispyöriä samaa valmistetta
kuin miespyörätkin.
Alkuperäinen luettelo lähetetään sitä pyydettäessä.
NORDSTJERNAN N:o 1. POLSTJERNAN N;o 2.
Erikoisluettelo
Pyörävanteet puusta tai teräksestä.
Kummirenkaat Dunlop-mallia.
Kehys 22 tai 24 tuumaa. Kehys 22 tai 24 tuumaa.
Erikoisluettelo
Pyöränvanteet puusta tai teräksestä.
Kummirenkaat Dunlop-mallia.
Ketju vierin V2X 3/ie-
Polkimet kumilla varustetut.
Satula Nord.
Ketju vierin V 2 X 8/ib-
Laakerit erittäin hienot.
Ohjaustanko ylöspäin taivutettu.
Likasuojat puusta.
Polkimet kummilla varustetut.
Satula Pol.
Ohjaustanko ylöspäin taivutettu.
Likasuojat puusta.
Laakerit erittäin hienot.
Ulkomuoto erittäin hieno, mustaksi emal-Ulkomuoto erittäin hieno, mustaksi emal-
New-Departure vapaarummuila.
joitu ja nikkelöity.
New-Departure vapaapyörällä.
Hinta Smk. 260;
joitu ja nikkelöity.
Hinta Smk. 225:
Joka haluaa kaikissa suhteissa ensiluokkaista
POLKUPYÖRÄÄ
ei voi parempaa valintaa tehdä kuin
= CLEVELAN D
sillä tämä polkupyörä on mitä helppokulkuisin, lujin ja hienouteen sekä
ajanmukaiseen rakenteeseen nähden todellinen malliteos..
CLEVELAND N:o 3.
Erikoisluettelo
Ohjaustanko asetettava.
Likasuojat puusta.Pyörävanteet puusta ja aluminiu
Kehys 22 tai 24 tuumaa.
emaljoitu ja nikkelöity.
Kummirenkaat Dunlop-mallia.
Ketju parasta lajia.
mistä yhdistetyt. Laakerit tomutiiviit.
Ulkomuoto erittäin hieno, mustaksi
Polkimet kummilla.
Satula Wheeler.
New-Departure vapaarummulla.
Hinta Smk. ;. 325: -
Yksinomaan
SWIFT ja NORDSTJERNAN
KILPA-AJO POLKUPYÖRIEN
erinomainen laatu se on, joka on niille luonut niiden johtavan aseman
ensiluokkaisten polkupyörätuotteiden joukossa,
SVIFT RACER N:o 4.
Paras kilpailupolkupyörä kuin koskaan on valmistettu.
Hinta Smk. 300:
Seikkaperäinen selitys vaadittaessa.
NORDSTJERNAN RACER N:o
Hinta Smk. 260:
Se on luja ja kevyt, vakava ja helposti kulkeva sekä hienonnäköinen.
Seikkaperäinen selitys vaadittaessa.
W. RACER N:o
Omassa työpajassa valmistettuja kilpa-ajopolkupyöriä, erittäin kestäviä
ja herkkäkulkuisia.
Hinta Smk. 175:
Seikkaperäinen selitys vaadittaessa.
St Uin Jokainen.
mikä vieressä olevalla
merkillä varustetuilla
polkupyörillä on, on
ainoa laatuaan. Ei ih-
me siis, että ne ovat
suosituimmat polku-
pyörämme ja että nii-
den menekki yhä edel-
leen vuosi vuodelta on
joka vähänkin tuntee
nykyajan kaupassaole-
via polkupyöräteoksia
kuullessaan vieressä
olevan merkin nimen,
ehdottomasti pakosta-
kin tietää itsessään,
että on kysymys kuu-
suurentunut.
luisasta polkupyö-
rästä.
PHOENIX N:o 7
Erikoisluettelo.
Kehys 22 tai 24 tuumaa.
Pyörävanteet niklatut, mustilla piirroilla.
Kummirenkaat Continental-järjestelmää.
Ketju vierin 1/2 X 3/ie nikkelöidyt välilenkit.
Polkimet kummilla.
Satula Wheelerin mallia.
Ohjaustanko asetettava.
Likasuojat puusta.
Laakerit tahkotut, öljynpitävät ja tomutiivit.
Ulkomuoto erittäin hieno.
New-Departure vapaarummuilla.
Hinta Smk. 165: —.
Tästä vuodesta lähtien pidän myös kaupassa
Naisten polkupyöriä
samaa tuotetta. Erikoisluettelo sama kuin miesten pyörien, paitsi kehyksen korkeutta
joka on 20 tai 22" sekä välitystä, mikä on 60". Siisti vitjasuojus selluloidista. Pyörän-
vanteet ainoastaan nikkelöidyt Continental.
Hinta Smk. 175:
New-Departure vapaarummulla.
Tyydyttääkseni niitä henkilöitä,
jotka haluavat ostaa halvan, siron ja vahvan, kevytkulkuisen sekä muuten miellyttävän
polkupyörän, pyydän että käytte katsomassa ennenkuin päätätte ostaa,
liikkeeni suurta valikoimaa.
Seikkaperäinen selitys vaadittaissa.
9. Hinta vapaapyörällä Smk 140:
Samoin löytyy myös saatavana naispyöriäkin.
Seikkaperäinen selitys vaadittaessa.
N:o 10. Hinta ilman vapaapyörää Smk. 135:
MOOTTORIPOLKUPYÖRIÄ
hankitaan tilaten, joista tiedot ja selitys lähetetään vaadittaissa.
Ostajille toimitetaan alkuperäiset luettelot,
Kolmipyöräisiä lasten polkupyöriä
15. Pyörät 42 X 30 cm 4 ja 6 vuotisille Smk. 20:
16. Sama kumipyörillä
19, Pyörät 52X30 cm 6ja 8 vuotisille » 24:
28:
32:
18. Sama kumipyörillä
17. Pyörät 48 X3O cm sja 7 vuotisille » 22:
30;
20. Sama kumipyörillä
KUMIRENKAITA
Taataan. Suositetaan.
h ERA E S ulkorenkaita
N:o 3 olen pitänyt kau-
passa jo useita vuosia sekä
olen tullut huomaamaan
että ne ovat kestäviä mur-
tumista ja kulumista vas-
taan.
MERA E S ulkorenkaat
valmistetaan parhaasta
englant. Mosleystä jakan-
gas on amerik. tiheää ja
hienosäikeistä kudontaa se-
kä täydellisesti imeytettyä
joten renkaat ei voi pi-
laantua.
Varastossa on seuraavat suuruudet sileitä tai uurtojuovaisia
22 28 X 2
23 28 X 1 3/i
24 28 X 1 5/s
25 28 X 1 Va
N:o 26 28 X 1 3/s"N:o 21 30 X 1 3/4
28 26 X 1 %
Hinta Smk. 18: 50.
* 29 26 X 1 Va
27 26 X 1 %
Ajokauden takuu.
The Paient Dunlop-We!ch Hultiflex Pneumatic Tyre.
Ainoastaan vieressä ole-
van kuvan mukaan on
oikea.
H u o m.! Ei pidä sekottaa
näitä saks., joissa onkirjoi-
tus Dunlop Pneumatic
Reifen ja parrakas ukon
kuva.
On suosituin kaikista
kummirenkaista mitä on
vielä tähän saakka valmis-
tettu.
Ainoastaan uurtojuovaisia.
Varastossa on suuruudet
Nro 30 28 X 2"
» 31 28 X 1 3U"
Nro 32 28 X 1 7s"
» 33 28 X 1 s/8
"
Hinta Smk. 15: 50. Hinta Smk. 15:
Samoja löytyy myös
Nro 34 28 X 2
Continental järjestelmää:
Nro 35 28 X 1 3U
Hinta Smk. 16: 50. Hinta Smk. 16:
Excelsior D Pneumatic, Dunlop järjestelmää
ovat kerrassaan kestäviä renkaita. Myydään ajokausi takuulla.
Nro 36 28 X 1 78 Nro 37 28 X 1 3U
Ajokauden takuu. Hinta Smk. 13:
Progres, Dunlop järjestelmää.
Halpoja mutta hyviä renkaita ilman takuuta,
Nro 38
Hinta Smk. 10: 50.
28 X 1 %
Alkuperäinen Continental-
rengas on yleisemmin suosittu,
jota ei pidä sekoittaa saman-
nimisiin halpoihin renkaihin,
oikea vieressä olevalla merkillä.
Nro 39 28 X 2 Nro 40 28 X 1 3U
Varastossa on suuruudet
» 41 28 X 1 7s
> 42 28 X 1 V-2
Hinta Smk. 18:
Hinta Smk. 16:
Ajokauden takuu.
CONTINENTAL CENTRUNA
Nro 43 28 X 1 7s
on nimi halvemmilla renkailla.
Ajokauden takuu.Hinta Smk. 14:
Nro 44 28 X 1 *U
Victory renkaita
olen pitänyt kaupan 5 vuotta, joten voin vakuuttaa ne kestäviksi hintaansa
verraten, myydään ilman takuuta.
Seuraavat suuruudet varastossa
N:o 45 28 X 2 N:o 47 28 X 1 7s
46 28 X 1 3U » 48 26 X 1 74
10: 50.Hinta Smk.
Kiipa-ajokärrin pyöristä annetaan selitys vaadittaissa
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Yksinomaan olen 8 vuoden ajan käyttänyt kiipa-ajokärrin pyöriin
CONTINENTAL MOTOORI kummia, joihin on ostajat olleet erittäin
tyytyväisiä niiden kestävyydestä.
Uurtojuovaisina saadaan N;o 49 28 X 2 Hinta Smk. 30:
Continental Damden » 49a 28 X 2 » » 22:*
Wright
alkuperäinen, sileä rengas on hy-
vän laatunsa takia saanut hyvin
etevän sijan amerikkalaisten ren-
kaiden joukossa.
Nro 50 26Xl 3/4 Smk. 15:
Nro 51 28 X 1 3At »
Ilman takuuta.
Ameriikkalainen päällysrengas „IMIAGARA“
(Morgan &. Wright mallia)
on valmistettu hyvästä kummista ja voidaan sitä suosittaa kaikille.
Varastossa vain suuruus
Nro 52 28 X 1 6/s Smk. 12:
Ilman takuuta.
REGIMENT,
Nro 53
yksinkertaisia.
28 X 1 % Toimitetaan ilman takuuta,
Hinta Smk. 15: -
Nro 54 28 X 1 B/s
Hartford yksinkertainen rengas uurtojuovainen
Toimitetaan ilman takuuta.
Hinta Smk. 24:
SISÄRENKAITA
(ILMALETKUJA).
Sisärenkaita englantilaisia, Mosley kumista valmistettuja, mer-
killä Leijona ovat parhaat mitä on saatavina kestävyyteen ja jous-
tavuuteen nähden.
Dunlop Continental y. m. järjestelmää varustetut venttiileillä
seuraavia suuruuksia:
N:o 55 30 X 2 N:o 58 28 X 1 ZU
» 56 30 X 1 3/4 » 59 28 X 1 5/s
» 57 28 X 2 » 60 28 X 1 V 2
Hinta Smk. 9: —. » 61 28 X 1 3/s
» 62 26 X 1 3/4
Toimitetaan ajokauden takuulla.
Hinta Smk. 8; 50.
Alkuperäisiä Dunlop sisärenkaita venttiilillä
N:o 63 28 X 2 N:o 65 28 X 1 Vs
» 64 28 X 1 314 » 66 28 X 1 V 2
Hinta Smk. 8: —. Hinta Smk. 7: 50.
Toimitetaan ilman takuuta.
Halpoja sisärenkaita N:o 67 28 X 1 3 1 Hinta Smk. 7
» » » » 6;
M. & W. sisärenkaita, sopivat päällyskumeihin, N;o 50
ja 52, ainoastaan suuruudet:
N:o 68 Mosley, merkki Leijona, 28 X 1 3U Hinta Smk. 9:
» » »a
ajokauden takuulla.
» 69 Alkuper. Morgan & Wright 28 X 1 3U » »7: 50
» 70 Niagara 28 X 1 5/s » » 6: 50
Toimitetaan ilman takuuta.
Kangas imeytettyä
kummiliuoksella
N;o 71. Karkea kudos,
kääröltä Smk. 2; —.
Kummikangasta
sisärenkaiden kor-
jaukseen.
N:o 74. Kääröltä Smk.
4: —. Käärö 1/2 mm
paksu, 10 cm leveä ja
270 cm pitkä.
N:o 72. Hieno kudos,
Kummlletkua
käärö Smk. 2:
Käärö 10 X 150 cm.
N;o 75. Dunlop-vent-
tiiliin, metriltä Smk.
—: 60.
N:o 76. Yhteen vent-
tiiliin kpl. Smk. —:O5.
N:o 73. |~| metriltä
Smk. 8: —, ulkokum-
min korjaamiseen ja
venttiilin juureen.
♦ ♦
Kummi liuosta.
—: 30.
N:o 77. Tinatölkiltä, kpl. Smk. - : 20. N;o 81. Läkkiastia, kpl. Smk. —; 80.
v« kilo . 2: 25.
79. » » * —: 40. 83. * V 2 4:
Sementtiä kummirenkaan kiinnittämistä varten puuvanteeseen.
80. » » » —: 60.
N:o 84. Tinatölkiltä, kpl. Smk. —: 40.
N:o 85. Läkkiastialta, kpl. Smk. —: 80.
N:o 86. Harmaata sementtiä päällyskummin halkeamien ja reikien peittämistä varten.
Tinatölkiltä, kpl. Smk. —: 75.
Dunlop- ja Schrader-Venttiilejä.
N:o87. Dunlop-venttiili te- N:o 89. Schrader-venttiili, Venttiilin osia:
räsvanteeseen, ilman levyä, kpl. N:o 91. Sisäosa Smk.4o.
kpl. Smk. 1: —. Smk. : 75. N:0 g 2. hattu Smk. : 25.
N:o88. Puuvanteeseen, N:o 90. Schrader-venttiili, N:o 93. Dunlop-venttiilin
kpl. Smk. 1: 15. ynnä laatta, kpl. hattu ja ket ju
Smk. 1: 25. Smk. - : 25.
N;o 95. Housunkiinnittimiä, niklattuja,
parilta Smk. : 25.
N:o 94. Housunkiinnittimiä, mustia,
parilta Smk. —: 20.
Nro 96. Blitz, niklattu, erittäin hyvät, parilta Smk. —: 30.
N:o 97. Niklatut, rullalla varustetut, parilta Smk. —: 40.
Nro 98. Durkopp-sinisiä, parilta Smk. —: 30.
Nro 99. Lakeerattuja, ympäri säären, parilta Smk. : 25.
Nro 100. Niklattuja, lukolla varustettuja, jolla voi polkupyörän lukita, parilta Smk. : 60.
KELLOJA
N:o 101
Yksinkert. sointi 50 m. m.
malja, kpl. Smk. —: 60,
N:o 102 Piirustuksen mukaan.
Kpl. Smk. If 25Vasara sisäpuolella, edellisen
kaltainen, kpl. Smk. —: 80. N:o 104 » »1: 40.
N;o 106
Piirustuksen mukaan.
N;o 105
Kpl. Smk. 1: 50.
Piirustuksen mukaan.
Kpl. Smk. 2: 25.
N:o 107 edellisen kaltainen vaan
kello koneistolla.
Kpl. Smk. 3: 50.
N;o 108 Piirustuksen mukaan mutta kellokoneistolla varustettu,
Kpl. Smk. 2: 50.
“Piirustuksen mukaan mutta kello-
koneistolla varustettu.
Kpl. Smk. 3
Kello kaksinkertaisilla kopilla.
Hyvin voimakas ääni.
Kpl. Smk. 4: 25.
N:o 111
Sumuvihelin.
Kpl. Smk. Kpl. Smk. 5: 50.
Nro 112
Merkkitorvi kumirakolla. Yksinkert. sävel.
Kuvan mukaan. l.
Nro 115Sumuvihelin Acme,
erinomaisen kovaääninen.
Kpl. Smk. 2: 75.
Edellisen kaltainen, suurempi,
Kpl. Smk. 8: 50,
Nro 113
Merkkitorvi kumirakolla, :°
yksinkertainen. Moottoriveneitä varten, erittäin voima-
Kpl. Smk. 3: —. kas ääni. Kpl. Smk. 17; —,
Vitjarattaita.
Ameriikkalaisia vitjarattaita.
nikkelöityjä ja jyrsittyjä, lokkivitjalle keskuskappaleella kiinnittämistä varten
kampilaakeriakseliin kiilalla tai juottamalla ja vääntiöillä muttereineen.
N:o 117. 22 hampaalla kpl. Smk. 6; 50.
» 118. 24 » » » 7: —,
» 119. 26 » » » 7; 50.
» 120. 28 » » . 8: 25.
> 121. 30 » » » 9; 50.
Välitysrattaita
okkivitjoille,
nikkelöimättömiä.
124. 24
N:o 122. 20 hamp. kpl. Smk.
» 123. 22
125. 26
» 126. 28
Välitysrattaita ja 2 kpl. kampia ja kiilat vierin- tai
lokki vitjalle 1 X 3/io ja Va X 3/ie-
N:o 127. 24 hamp. lokkivitjalle. N:o 131.
128. 28 -> Kampeja, nikke-
löityjä, kuin kuva.
Pari Smk.
vierinvitjalle.
12: 50.
129. 48
Kpl. Smk. 3; 50. N:o 132.
Kampeja nikke-
löityjä, kuin kuva
» 130. 52
Parilta Smk. 12: 50. Kpl. Smk. 3: 25.
N:o 133. Kampeja, pyöreitä, niklattuja kierteineen V2 X 20 oikea ja vasen,
N:o 134. Kamminkiinnityssokkia.
io 1/2
*' I KpL Smk‘ ' 50’
Parilta Smk. 5: —.
Polkupyörän keskuksia on varastossa useampaa eri lajia.
Korjauspajassani valmistetaan useampaa eri mallia keskus akseleita laakereineen,
välitysrattaineen, kampineen y. m. Smk. 15: korkeampiin hintoihin.
Kovjaustyöt tehdään kaikki takuulla.
VITJOJA.
Lokkivitjoja.
Nro 135. 1 X 3/i 0 - Kpl. Smk. 5; —, 8; —ja 12: —,
Nro 136. lx| » . » 5:25,8:50.
Nro 137. 1 X‘Vie- » » 5: 50.
Vierinvitjoja.
Nro 138. Va X 1/8 . Kpl. Smk. 8: 50 sekä 12: —.
Nro 139. V 2X 3/,6- » » 6: 50, 8: 50 ja 12:
Nro 140. 1/oX I/i . » » 6: 50 ja 8: —.
Nro 141. 5/b X%. » » 10: sekä 12: —.
Nro 142. 5/BX 3/ie- » » 6; 50 » 8: —.
Nro 143. 5/B x‘/4. » » 6:50 » 8:—.
Tilattaessa ilmoitettakoon vitjan sisäinen leveys 1/8. 3 / 16. 1/i tuum,
Nro 144. Vitjaruuvla ja mutteria. Kpl. Smk. —: 25.
Nro 145. Vitjasuojus selluloidista, nikkeliheloilla
Kpl Smk. 7: 50 ja 9: -
Vitjansuojuskiinnik-
keitä,
nikkelöityjä, ryhmältä
Smk. 2; 50.
Likasuojuksia ja vitjasuojuksia'
puusta, lakeerattuja, keltasia.
N:o 147. Takapyörän, kpl. Smk. 1; 75.
N;o 148. Etupyörän, » » 1; 40.
N:o 149. Naispyörän, » » 2: 50.
N:o 150. Naispyörän ketjusuoja
kpl. Smk. 1; 75.
Löytyy myös värillisiä ja viivoitettuja.
N:o 151. Vitjankiristin, täydellinen, kpl. Smk. —: 50.
Nro 152.
Likasuojuspitimiä
varustettu heloilla ja ruuveilla.
Kpl. Smk. —: 75.
Lyhtyjä.
N:o 153.
Äsetyleenikaasulyhty, kokonaan
nikkelöity, erinomaista rakennetta,
korkeus 16 cm, lasin läpimitta
81 mm.
Kpl. Smk. 7: 50.
N:o 154. Germaania, Smk. 8: 50.
N;o 155. Piccola, » 9: —.
Nro 156. Phaenomen, » 14: —.
Nro 157. Solar, » 16: —.
N:o 158. Aseiyleenikaasulyhty kokonaan
nikkeiöity, yksinkertainen ja siro, lasin
läpimittasi mm. lyhdyn korkeus 17,5 cm.
N:o 159. Samallainen kuin edellinen, vaan
Kpl- Smk. 6: 50.
niin hyvin niklattu.
Hinta Smk. 5: 25.
Liekiltimiä asetyleenikaasu lyhtyihin.
N:o 160. Kierteillä kpl. Smk. —: 75.
161. Ilman » 1: —.
» 162. Solar lyhtyyn » » 1: 50.
Lyhdyn pitimiä.
165. Lyhdynpidin
kiinnitettävä etu-
pyörän akseliin.
Kpl. Smk. 30.
N:o 166. Kiinnitet-
tävä ohjauslaa-
kerin mutterin
alle.
167. Kiinnitettävä etuhaarukkaan
Kpl. Smk. - : 50.
Kpl- Smk. 90.
kokonaan nikkeiöity.
No 164. Kynttilälyhty,
Kpl. Smk. 6: —.
N:o 169. Kiinnitettävä etuhaarukan sivuun,
nikkelöity.
Kpl. Smk. - : 75.
hysputkeen, erittäin siro.
N:o 168. Kiinnitettävä etummaiseen ke-
Nro 170. Sälynpitimiä hih-
noilla.
Kpl. Smk. 3: 50.
LUKKOJA.
N:o 171. Nikkelöity lukko, piirustuksen mukaan.
Kpl. Smk. 1: 50.
N;o 172. Musta, messinkisangalla varustettu erittäin
käytännöllinen etenkin vapaapyöriin.
Kpl. Smk. 1: 50.
N:o 173. Lukko, musta, mes-
Kpl- Smk. 1:
sinkisangallavarus-
tettu.
N:o 174. Edellisenkaltainen
vaan pienempi.
Kpl. Smk. 75.
N:o 175. Lukko, kokonaan nikkelöity,
vitjalla varustettu.
Kpl. Smk. 1: 50.
N:o 176. Lakeerausvärejä.
Ilmassa kuivavaa, läkkitölkeissä.
Useita eri värejä.
Tölkiltä Smk. :60 ja : 80.
N:o 177. Cieveland-sinistä, puolan värjäämistä varten.
Pullotta Smk. 75.
N:o
178.
NEV-DEPARTURE
vapaapyörärumpu
sisäjarrulla
32,
36
taikka
40
puolaa
varten
\"
lokkivitjalle
tai
5
/s
tai
1
/
2
vierin-
vitjalle.
Ilmoittakaa
tilattaessa
vitja-
|
rattaan
hampaiden
määrä.
I
Kpl.
Smk.
21:
Yksinkertaisin
ja
kestävin
vapaarumpu
kuin
on
vielä
koskaan
valmistettu. Yhden
vuoden
takuu.
NEV-DEPARTURE
VAPAAPYÖRÄRUMPU.
Nev-Departure Varaosia on
varastossa, joita numeron mukaan
voi tilata.
Dan Vapaarumpu.
N;o 180.
Ratas, vapaapyörärumpu sisäjarrulla, hienoa tekoa, 32, 36 taikka
40 puolaa varten \" lokkivitjalle, 5/8 tai 1/2 vierin-
vitjalle. Ilmoittakaa tilattaessa vitjarattaan hampaiden
määrä.
Kpl. Smk. 21:
N:o 183. Nev-Depar-
ture etupyörän rumpu
N:o 181. Takapyörän rumpu ketjurattaan kanssa.
Kpl. Smk. 5:
Kpl- Smk. 7:
N:o 189. Ruuveja löytyy
varastossa eri mallisia suuri
varasto.
Kpl. 10 priä, 15 priä, 25
priä ja 50 priä.
Nro 182. Etupyörän rumpu.
Kpl. Smk. 4: 50.
Muttereita, nikkelöityjä
kierteisiä parhaasta ai-
neesta valmistettuja.
Ruuveja muttereilla.
N:o 190. s/ 16 XSU kpl- Smk. —: 20.
» 191. 3/is x 7/s » » —: 25.
» 192. S/ 16 X1 » » :30.
» 193. VXIV4 » » —: 30.
Ohjaustangon ja satulankannatin
muhviin
N:o 194. 5 /i6 X IV4 kpl. Smk.—: 75.
» 195. Vie Xl 7s » » -:75.
Nro 184. 1/8 reikä kpl. Smk. —; 10.
» 185. ä/ 16 » » » —: 10.
» 186. 1/4 » » » —r 15.
» 187. 5/ 16 » » » —: 20.
» 188. 3/8 » » » —; 25.
N:o 196. Vaihtoavain,
:° 197, Vaihtoavain,
N:o 198. Vaihtoavain,
sininen.
Kpl- Smk. 1:
N:o 199. Vaihtoavain, vähä nikkelöity.
Kpl- Smk. I: 25.
N;o 200. Oijykannu pitkällä torvella.
N:o 202. Öljykuppeja, piirusi, muk.,
nikkelöityjä.
Kpl. Smk. 25.
N:o 201.
Öljykannuko-
konaan nikkelöit.
Kpl. Smk. -: 40.
Kpl. Smk. ■: 25.
PUMPPUJA.
N;o 204. Teleoskop, nikkelöity, kokoonpantuna 6", ulosvedettynä 16"
Pumpunletku voidaan pistää kädensijaan. Sopii Dunlop-venttiiliin
Kpl• Smk. 3:
N:o
203.
Hermes,
nikkel.,
siroja
ja
hyvin
tehtyjä.
Pumpunletku
voidaan
pistää
kädensijaan.
Sopiva
sekä
Dunlop
että
Morgan
&
Wright
venttiileihin.
N.o
t
205. Pumppu, 6" pitkä, nikkelöity,
sopii Dunlop venttiiliin.
Kpl . 5//z£. I:
N:o 207. N:o 208.
Nro 206. Jal- M
,
Pumpunletkun suutti- »kapumppu, ! ... SSPHmia pumppuihin.
nikkelöity. m Smk _. 25 g
03
CN
5oo
Ci.
< Pumpunletkun suuttimia, Dunlop jaAmerika-
laisiin venttiileihin. Kpl. S/hä. 25.
Kpl. Smk. 2:75. Nro 211. Nro 212,
N:o 213. Pumpunnahkoja eri suuruuksia.
Kpl• Smk. —; 10 ja 20.
Nro 214. Pumpun kiinnit-
timiä selluloidista ja sinisiä
teräksestä.
Kpl- Smk. —; 2Ö.
Nro 215. Nikkelöity,
Kpl. Smk. —; 25.
N:o 216. Varpaankiinnittimiä
2 ruuvilla. Kuvan mukaan.
Parilta Smk. I: 25.
Toisia lajia on
Hintaparilta Smk. 1: 1:50ja 2:50.
POLKIMIA
N:o 217. Poikimia, ku-
milla varustettuja, mutteri-
kiinnitys 4" leveitä.
Parilta Smk. 10: —.
N:o 218. King, yhdiste!!, kumia ja
terästä, akseli 1/2
// tai 9 /ie-
Parilta Smk. 10: —.
N:o 219. Poikimia kuvan mukaan.
Kuvan numero 670 pari Smk. 7: —.
» > 671 » » 5:50.
» » 674 » » 5: —.
N:o 220. Kumia poikimiin, kiin-
nitetään ilman ruuvia ja mutteria.
Kpl■ Smk. 30.
Muita lajia on
Smk. —:4O, —:soja —:6 O kpl.
Nro 221. Puu-
vanteita, kel-
tasia, Dunlop-
renkaille.
Kpl. Smk. 4: 50.
Kpl. Smk. 4:Continental-renkaille.
Nro 223. Puuvan-
teita, aluminiumi si-
suksella, Dunlop- &
Nro 222. Puuvan-
teita, keltaisia, yksin-
kert., M. & W.
Kpl. Smk. 4: —.
Nro 224. Teräsvan-
teita, Westvood, Dun-
lop-renkaille.
N:o 225. Teräsvanteita, joiden pohja on
kaksinkertainen, Continental-renkaille.
Kpl. Smk. 10:
Kpl. Smk. 6: -
N:o 226. Yksinkertainen,
Kpl. Smk. 3:
N:o 228. Vahvistamattomat, puolat mut-
N:o 227. Vahvistetut, puolat muttereilla.
Kpl. —.' 15, tusina 1:30.
Kpl. —: 10, tusina 1.
tereilla.
Puolain pituus:
Teräsvanteille Puuvanteille
30 pyöriin 327 mm.
28 » 300 » 305 mm.
28 vapaapyöriin 295 » 300 »
26 pyöriin 277 »
N:o 229. Laukku iyöaseille.
Kpl. Smk. 2: 75.
Nro 230. Kolmikulmainen.
2: 50 ja
SATULOITA
Nro 231. H uni-satula, nikkelöi-
Nro 232. Amerikkalainen satula, 5r 50.
:° Gilllam, nikkelöityillä pontimilla.
Nro 235. Whecler Exira. Erinomainen satula
nikkelöityillä kierupontimilla.
Nro 236. Nro 237. Erittäin
Hammock- pehmeä matka-
Kpl. Smk. 6: 50. Hinta Smk. 12:
Nro 238. Samallainen malli kuin Nro 237 vaan halvempi,
Hinta Smk. 8: 50.
Nro 241. Ohjaustanko, asetettava
kannatin.laajennuskiristimellä.
Nro 239. Ohjaustanko, Nro 242. Satulan
ylöspäin taivutettu ja nik-
kelöity. Kpl. Smk. 6: 50.
Kpl. Smk. 3: —.Kpl. Smk. 8: 50.Nro 240. Alespäin taivu-
tettu ja hienosti nikkelöity.
Hinta Smk. 6: 50.
Ohjaustangot on ilman kädensijoja.
i^jiiJ
iUUId.
N:o 243. Korkista selluloosa heloilla 7/s !”•
Pari Smk. 75.
N:o 244. Nikkeliheloilla » » 1: 25.
» 245. Puuhelalla, kuvan mukaan » 2: —.
Pari Smk. 1: 75.
Kaikenlaatuisia
toimitetaan korjauspajassani huolel-
lisesti ja kohtuhintoihin tottuneilla
työntekijöillä.
korjauksia
Akseleita sorvataan
kaiken mallisia kuin vanha on mukana eli
piirustusten mukaan.
mallien ja piirustusten mukaan.
Laakerikoonia sorvataan
Putkia eri paksuisia,
Terästä eri paksuista,
Laakerikoonia (Stampinksia) eri mallisia,
y. m., y. m. raakoja polkupyöräosia on aina varastossa saatavana.
Polkupyöriä otetaan yli talven säilytettäväksi 1: 50 p.
AMPUMA-ASEITA.
Haulikkoja.
N:o 247. Piiput teräksestä, mustaksi
kiillotetut. Piippujen pituus 80 centim.
vaiheilla. Paino 3 kg. Patroonat kes-
kussytyttimellä. Avausvipu sijaitseepiip-
pujen alla (niinkutsuttua Lefaucheux-
rakennetta). Lukot vanhempaa mallia,
lukkolevyt karaistut. Piippujen poraus
huolellisesti toimitettu.
Varastossa välj. 16.
Hinta Smk. 35:
N:o 248. Samanlainen kivääri kuin
edellinen, mutta varustettu takaisin-
ponnahtavilla hanoilla. Avausvipu si-
jaitsee hanojen välissä ja vasen piippu
ahdasreikäinen.
Hinta Smk. 42:
N:o 249. Piiput teräksestä, mustaksi
kiillotetut. Piippujen pituus 80 centim.
vaiheilla. Paino 3 kg. Patroonat kes-
kussytyttimellä. Avausvipu sijaitsee
hanojen välissä (niinkutsuttua Top-
lever-rakennetta). Lukot vanhempaa
mallia. Tähtäinkisko on pidennetty,
joten sen päässä löytyvä ympyrä sijoit-
tuu lukkokopassa löytyvään synennyk-
seen, siten edistäen pyssyn kestäväi-
syyttä. Piipun alla löytyvä salpa on
yksinkertainen. Lukkolevyt ovat karais-
tut ja helpommilla kaiverruksilla koris-
tetut. Hanat virittäytyvät ammuttua itses-
tään ensi vetoon.
Varastossa välj. 16. Paino n. 3 kg.
Hinta Smk. 45:
Varastossa välj. 16 ja 12.
N:o 247.
N:o 250. Piiput teräksestä, 80
cm pitkät, vasen ahdasreikäinen,
Toplever-järjestelmää, takaisin-
ponnahtavat hanat, karaistut ko-
risteet, pistooliperä.
Varastossa välj. 12 ja 16.
Paino n. 3 kg.
Hinta Smk. 48:
N:o 251. Samanlainen kivääri
kuin edellinen, mutta paremmin
valmistettu sekä kaiverruksilla va-
rustettu.
Varastossa välj. 12 ja 16.
Paino n. 3 kg.
Hinta Smk. 53:
N:o 252. Tamastipiiput, 75 cm
pitkät, muuten samanlainen kuin
edellinen.
Paino n. 3 kg.
Varastossa välj. 12 ja 16.
Hinta Smk. 65:
N:o 253. (Kuvan mukainen).
Piiput teräksestä, mustaksi kiillo-
tetut. Piippujen pituus 75 centim.
vaiheilla. Paino 3 kg. Patroonat
keskussytyttimellä. Avausvipu si-
jaitsee hanojen välissä (Toplever-
rakennetta). Lukot uusinta mallia.
Tähtäinkisko pidennetty ja pää
varustettu reijällä. Mainittu piten-
nys sijoittuu lukko-osastoon sitä
vastaavaan syvennykseen. Lukko-
kopan ja kiskon jatkossa löytyvän
reijän läpi kulkee erityinen pultti,
yhdistäen piiput lukkokoppaan.
Tätä rakennetta kutsutaan Greener-pultilla varustetuksi lukkorakenteeksi.
Piipun alla löytyvä salpa on kaksinkertainen. Lukkolevyt ovat karaistut.
Hanat virittäytyvät ammuttua itsestään ensi vetoon.
Varastossa välj. 12 ja 16. Painaa 3 kg.
Hinta Smk. 85:
N:o 254. Saman tehtaan pyssyjä, mutta joissa
piiput ovat teräslangasta ja tumman ruskeiksi kiillo-
tetut (niin kutsutut damastipiiput).
Varastossa välj. 12 ja 16.
Hinta Smk. 90:
N:o 255. Samasta tehtaasta ja rakenteeltaan
samanlainen kuin N:o 253 mainittu pyssy, paitsi
että tässä on perä kalliimmasta puulajista, lukkojen
sisäosat paremmasta teräksestä ja tarkempaa työtä
sekä lukkolevyt kaiverruksilla koristetut eli yleensä
sanottu kaikissa suhteissa paremmista aineista val-
mistettu. Varastossa välj. 12 ja 16.
Hinta Smk. 140:
N:o 256. Erittäin hyvä ja siro pyssy.
Hinta Smk. 160:
N:o 257. Samanlainen kivääri kuin edellinen,
mutta hienompi ulkoasu ja sarvisangalla varustettu.
Hinta Smk. 220: —.
N:o 258. Piiput teräslangasta, tummanruskeiksi
kiillotetut. Piippujen pituus 80 centim. vaiheilla.
Paino 3 kg. Patroonat keskussytyttimellä. Näissä
pyssyissä ei ole hanat näkyvissä, jonka tähden niitä
kutsutaan hanattomiksi (Hammerles). Nallia rikkovat
piikit sijaitsevat lukkokopan sisässä. Koneisto työs-
kentelee liipasinta painamalla niinkuin tavallisissakin
pyssyissä. Piippuja avattaessa tulee hanain sijainen
koneisto täyteen vetoon. Piippujen suljettua toimii
erityinen avausvivun takana löytyvä vakuuslaitos
siten, että pyssyä ei voida laukaista. Siirtämällä
vakuuslaitosta, tulee pyssy ampumakuntoon. Tällä
tavoin voi metsästäjä mielensä mukaisesti pitää
pyssyn joko vakuuslaitoksessa eli ilman sitä. Lukko-
levyt, koppa, avausvipu y. m. ovat kaikki karaistut
ja erittäin siroilla kaiverruksilla koristetut. Pyssyjen
molemmat piiput ovat suusta suppeaksi poratut.
Varastossa välj. 12.
Hinta Smk. 130:
Hinta Smk. 160:
N:o 259. Samaa mallia pyssy, mutta parempaa
tekoa. Varastossa välj. 12.
N:o 258,
Ruotsalaisia yksipiippuisia kiväärejä keskus
sytyttimellä.
(Husqvarnan Asetehdas).
Nro 260. Piippu teräksestä, 87 cm pitkä, kolman-
nekselta kahdeksansärmäinen ja kahdelta kolmannek-
selta pyöreä, ahdasreikäinen.
Varastossa välj. 12, 16 ja 20.
Paino noin 3 kg.
Hinta Smk. 60:
Ruotsalaisia kaksipiippuisia
kiväärejä.
N:o 261. Piiput teräksestä, 75 cm pitkät, vasen ahdas-
reikäinen, Lefaucheux-järjestelmää, takaisinponnahtavat hanat.
Tukki saksanpähkinäpuusta.
Paino n. 3 kg.Varastossa välj. 12.
Kaiverruksetta,
Hinta Smk. 75:
N:o 262. Piiput ruotsalaisesta teräksestä, 75 cm pitkät,
vasen ahdasreikäinen. Toplever-järjestelmää. Puolivireisiin ta-
kaisinponnahtavat hanat. Himmennetty tukki italialaisesta
saksanpähkinäpuusta pistooliperällä. Kaunis kaiverrus.
Paino n. 3 kg.Varastossa välj. 12.
Hinta Smk. 120:
Nro 260.
Amerikalaisia yksipiippuisia kiväärejä keskus-
sytyttimellä.
Harrington & Rikchartsen tehtaasta.
N:o 263. Perä ja piippu ovat keskenään yhdistetyt saranalla, jonka
pultti ilman ruuvimeisseliä käyttämättä voidaan irroittaa. Patroonan sisään-
panoa varten aukenee patroonasäiliö hanan läheisyydessä löytyvää vipua
kääntämällä. Nämä pyssyt ovat amerikalaista tekoa erittäin vahvat ja hyvin
sattuvat. Patroona on keskussytyttimellä.
Varastossa välj. 12, 16 ja 20.
Hinta Smk. 35:
N:o 264. American Champion. Piippu
teräksestä, 76 cm pitkä, ahdasreikäinen.
Toplever-järjestelmää. Piippu ja perä voi-
daan helposti erottaa toisistaan. Pistooli-
perä. Varastossa välj. 12, 16 ja 20.
Paino n. 2,9 kg.
Hinta Smk. 32:
N:o 265. Edellisen
kaltanen, välj. 12 ja 16.
Hinta Smk. 30:
Kuulakiväärejä.
N:o 266. Jaappanilainenmalli,
välj. 6,5 mm.
N;o 268. Winchester malli 1902, välj. 22,
(6 mm), pyöreä piippu 46 cm pitkä. Piippu
ja perä voidaan muutamassa silmänräpäyk-
sessä erottaa toisistaan. Kaikki lukko-osat
ovat irrotettavissa ilman työkaluja siten hel-
pottaen puhdistusta. Patruuneja 6 eri pituutta
voidaan käyttää. Ampuu hyvin vieläpä 100
metrin etäisyydellekin.
Paino n. 1,35 kg. Patroonien paino 1,9 kg.
Mauser-järjestelmää. Ratsu-
väen karhiini. Makasiini vii-
delle patroonalle. Heikkosa-
vuista ruutia sekä vaippakuulaa
varten. Tarkkuutettu 1800 met-
rille. Piipun pituus 48 cm,
koko pituus 94 cm. Erinomai-
sen hyvin tehty ja hyvin am-
puva kivääri. Paino 3,r kg.
Hinla Smk. 24:
Hinta Smk. 125: N:o 269. Malli 1904, edellisen kaltainen
vaan isompi.
j i Hinta Smk. 32:
N:o 267. Belgialaista tekoa.
Pyöreä, mustaksi kiillo-
tettu teräspiippu, rihlattu.
46 centim. pitkä, reikä 6
millim. (välj. 22). Lukko
Mauser-rakennetta. Käynti
tarkka 75 ä 100 metrin
matkalta, käyttäessä pisim-
piä patrooneja. Pyssyn
paino l,s kg. Pyssyssä voi-
daan käyttää kuutta eri
lajia patrooneja.
Hinta Smk. 14: 50.
REVOLVERIA
N:o 250. Browning, itselataava
rekyyli-pistooli, väljyys 7,63 mm, ma-
kasiini 7 kokonikkelivaippaiselle pat-
ruunalle heikkosavuisella ruudilla, on
myös erinomainen ase. Tavallinen
revolveri kadottaa paljon kaasua kuu-
lan siirtyessä patruunapesästä piip-
puun, mikä tekee kuulan vitkalliseksi
ja epävarmaksi. Tämä ei tapahdu
Brovmingissa, koska patruuna ase-
tetaan suorastaan piippuun aivan
kuin kuulakiväärissä. Laukaistessa
kaasu siis voi vaikuttaa vähentymättömällä voimalla, ja B|HH
kuula sen johdosta saavuttaa mahdollisen suurimman l I
nopeuden ja tarkan juoksun. Kuula Browningista am- 1
luultuna 200 m. matkalta tunkee 25 mm paksun lankun
läpi. Kaikki 7 laukausta voidaan ampua ottamatta asetta
tähtäinyiivasta. Sysäys laukaistessa suuntautuu rekyylin. Kaidan muotonsa puolesta
tämä pistooli on erittäin sovelias pitää taskussa.
Varaosia varastossa.
Hinta Smk. 48:
Kahdella makasiinilla varustettuna » » 50.-
vaippaiselle patruunalle.
N:o 251. Browning-pistooli, malli 1906 välj. 6,35 mm, makasiini 6 kokonikkeli-
Pienin tähän päivään asti valmistettu
automaattinen pistooli suhteellisesti suurella
väljyydellä. Aseen upea sileä muoto, vapaa
kaikista ulkonevista osista ja kulmista, tekee
sen mukavasti kannettavaksi, jopa liivin tas-
kussakin. Vaikka se on valmistettu saman
järjestelmän mukaan kuin suurempi Brow-
ning, välj. 7,63 mm, ei se kuitenkaan ole
ainoastaan pienennys tästä, vaan omaa se
varsinaisia parannuksia. Aseen asettaminen
varmuudelle tapahtuu automaattisesti, ilman
että ampuja tarvitsee käyttää mitään käsi-
temppua siihen. Voidakseen lauaista, on
pistooli pidettävä kädessä valmiina ampu-
maan, ja lauaistessa on varmuus käden
sisäpuolella painettava perään. Tämän laitoksen kautta voidaan pistoolia ladattuna kantaa
taskussa ilman pienintäkään vaaraa.
Aseen pituus . m/m 114
Aseen korkeus. » 76
Kuula painaa gr 3,20
Patruunamäärä. » 6
Ruuti painaa » 0,06
Pistoolin paino tyhjän makasiinin kanssa » 350,—
Pistoolin paino täyden makasiinin kanssa
(6 patruunaa) » 381,56
Piipun pituus . » 53,6
Kuulan alkunopeus m. 200
Aseen leveys . » 23,5 Patruunan paino » 5,26
Väljyys ... » 6,35
Patruunan pituus » 23
Läpimenovoima: 10 m. päästä kuusilaudan läpi 60 mm.
» 100 m. » » » » 40 »
Hinta Smk. 43:
Kahdella makasiinilla varustettuna » » 45:
N:o 252. Tässä numerossa kuvattuja löytyy varastossa sekä Belgia-
laista että Amerikkalaista tekoa. Kaikki lajit ovat nikkelöidyt ja samaa
mallia, Amerikkalaiset ovat työnsä puolesta erittäin huolellisesti tehtyjä.
Piiput ovat teräksestä ja hyvin rihlatut, peräsimet guttaperkasta. Rumpuihin
sopii 5 patroonaa kerrallaan. Revolverit ovat varustetut patroonan ulos-
heittäjällä, joten revolveria avattaessa kaikki patroonat ulosheittäytyvät
yhdellä kertaa.
Belgialaista tekoa, reikä 8 millim. (välj. 320) Hinta Smk. 14:
Belgialaista tekoa, reikä 9 millim. (välj. 380) » » 18;
Amerikkalaista tekoa, reikä 8 millim. (välj. 32) » » 25;
Amerikkalaista tekoa, reikä 9 millim. (välj. 38) » » 28:
N:o 253. Young America, välj. 32, keskussytytin, piipun pituus 5
cm. Kokonikkelöity. Rumpu 5 patruunalle.
Hinta Smk. 14:
Belgialaisia pistoolia ja revolveria on useita eri mallisia ja hin-
tasia varastossa kuten 2: 50, 3: —, 4: —, 5; —, 5: 50, 6: —, 7: —, 9: —,
10; 50, 13; —, 15: —, 18: —, 24: —, 28: ja 32: Smk. kappaleelta,
välj. 5, 6, 7, 8 ja 9 millim.
Ampumavaroja revolvereihin.
N:o 254. Brovningin 7,68 m/m 100:lta Hinta Smk. 10: -.
Nro 255. Brovningin 6,35 » lOOrlta » » 8:50.
Nro 256. Amerik. revolver., välj. 32
(8 m/m) lOOrlta
Nro 257. Amerik. revolver., välj. 38
(9 m/m) lOOrlta
Nro 258. Belgial. revolver., välj. 320
(8 m/m) lOOrlta » » 4:
Nro 259. Belgial. revolver., välj. 380
(9 m/m) lOOrlta 5; -
Nro 260. Belgial. revolver. 5 m/m lOOrlta
Nro 261. Belgial. revolver. 7 » »
Nro 262. Belgial. revolver. 9
Pistooleihin ja kuulakivääreihin.
Nro 263. Pyöreäkuula 6 m/m (Tammiterho) lOOrlta Hinta Smk. 1;
Nro 264. Suippokuula 6 m/m lOOrlta » » 1:50.
Nro 265. Heikkosavuisella ruudilla, Short, välj. 22 (6 m/m) lOOrlta . » » 2:
Nro 266. » » Lang, » » » » . » » 2:50
Nro 267. » » Lang rifle, » » » » . » » 3:
Nro 268. » »Ex Lang, » » » » . » » 3:50
Nro 271. » 9» » » » 4:50
Nro 269. Pyöreäkuula, 9 m/m, lOOrlta » » 3:
Nro 270. Haulilla, 6 » » » » 3:
Nro 272. Mauser, koko nikkelipeittoisella kuulalla sekä pidin 5 pat-
roonalle, 6,5 m/m, lOOrlta -> » 25:
Nro 273. Samoja, 7 m/m, lOOrlta » » 25:
Nro 274. Samoja, sopivat kivääreihin Nro 266 sekä pidin 5 patroo-
nalle, lOOrlta » » 25:
Haulikkoihin.
N:o 275. Ladattuja mustalla ruudilla, välj. 12, 14 ja 16, 100:Itä . Hinta'Smk. 12:
N:o 276. » » » » 20, 24 ja 28, » . » » 11:
N:o 277. » paremmalla » » 12 ja 16, » . » » 15: -
N:o 278. Amberite heikkosav. ruudilla, välj. 12, hauleitta . lOOdta Hinta Smk. 13:
N;o 279. » » » »16».»»» 13:
N:o 280. Ballistite » » »12 » . » » » 13:
N:o 281. Schultzes Imperial heikkos. ruudilla, välj. 12, hauleitta » » » 13:
N:o 282. Schultzes Imperial heikkos. ruudilla, välj. 16, hauleitta » » » 13:
AT :ot 278, 379, 280, 281 ja 282 ladattuna hauleilla, 100:lta Hinta Smk. 17:
N:o 283. Patroonakoteloita, välj. 12, 14, 16, 20, 24 ja 28, lOOdta Hinta Smk. 3: 50.
N:o 284. Patroonakoteloita, parempia, välj. 12 ja 16 . . .»»» 5: —.
N:o 285. Patroonakoteloita Messingistä, välj. 12, 16, 20, 24
ja 28 » » » 20:
N:o 286. Tulppia pahvista (ruudin päälle), välj. 12, 16, 20,
24 ja 28 » » » 40.
N;o 288. Saksalaisia rasvatuita huopatulppia noin 180 kappaletta sisältävissä vaate-
pusseissa ja yksistään ruutipanoksen päälle sopivia.
N:o 287. Samoin (haulien päälle) » » 10.
Hinta Smk. 2: pussilta.
N:o 289. Tulppia, paperimassasta valmistettuja, paperi koteloissa. Kotelo sisältää 100
kpl. ruuti- ja 100 kpl. haulipanoksen päälle sopivaa tulppaa.
N:o 290. Samoja, mutta joissa vielä lisäksi löytyy 100 kpl. niinkutsuttuja hauli-kuppia.
Hinta Smk. —; 75 kotelolta.
» », 1:
N;o 291. Nallia suustaladattaviin pyssyihin lOOdta Hinta Smk. 25.
N:o 292. Samoin patentti Englanti!. » » » » —; 50.
N:o 293. Nallia patroonak. paperis. ja messing. sopivia . » » » —.- 50.
Luoteja löytyy
Hauli pyssyihin välj. 12,
N:o 294. Samoin » » » —; 60.
Kivääreihin useita lajia.
Haulia.
N:o 296. » » » 1: 75 pussilta.
N:o 295. Tampereen Hinta Smk. —: 90 kilolta.
Latauslaitteita.
N:o 297. Täydellinen ryhmä kuvan mukaan pahvilaatikossa,
välj. 12, 16, 20 ja 24. Hinta Smk. 7: laatikolta.
N:o 299. Patroonanlitistin kättä varten. » »7.
N:o 298. Patroonan suun litistin, kuvan mukaan.
Hinta Smk. 3.
N:o 300. Nallin ulosotto ja sisäänpanopihdit, välj. 12, 14, 16,
20, 24, 28 ja 32 Hinta Smk. 3.
N:o 301. Ruutimitta, asetettava
N:o 302. Tulppa, lävistin välj. 12, 16 ja 20.
Hinta Smk. 1: 50.
N:o 303. Patroonan ulosvetäjä Hinta Smk. 50.
N:o 304. Nuppujyväsin >»5; —
.
;o j i
N:o 305. Nuppujyväsin Hinta Smk. 4:
N;o 306. Puhdistuskeppiä kivääreihin numerot 267, 268 ja 269,
messinkisiä Hinta Smk. 1:
N:o 307. Puhdistuskeppi 4-osainen,
n:o 306 main. kivär.
Hinta Smk. 4:
Haulikkoihin.
N:o 308. 3-osainen, Madeirapuusta tarvekalujen kanssa ....Hinta Smk. 3:
N:o 309. Puhdistuskeppi 1-osainen valkoisesta puusta paksulla kädensijalla, ilman
tarvekaluja Hinta Smk. I:
310. Ameriikkalaista öliyä, polkupyöriä,
ompelukoneita, kiväärejä, soittimia y. m.
varten. Käyt. myös ruosteen poistamiseen,
lakeerauksen kiilloittamiseen y. m. Nelis-
kulmaisissa lasipulloissa.
Hinta Smk. —; 50 pullolta.
311. Curol öljyä piippujen puhdistamiseen
heikkosavuisella ruudilla ammuttua.
Hinta Smk. 75 pullolta.
312. Vaseliinia, hapetonta rasialta
Hinta Smk. —: 25.
N:o 313. Ruosteenpoistaja Repid, rasialta
Hinta Smk. —; 25.
Ruostunutta paikkaa voidellaan ohuesti Rapidilla
ja sen jälkeen hangataan hyvin villarievulla tai muulla
sellaisella.
Kun Rapidia on käytetty, puhdistetaan edelleen
Wienin kalkilla tai liidulla.
314. Kiväärinhihna ruskeasta nahasta nap-
Metsästyskaluja.
pien kanssa .... Hinta Smk. 1: 50.
N:o 315. Kiväärihihna viheriästä vyöstä nahkahihnoilla molemmissa päissä.
N;o 316. Kiväärinhihna ruskeasta nahasta 20 mm leveä, sisustettu viheriällä vyöllä.
N:o 317. Kiväärlnkotelo ruskeasta purjekankaasta, 125 cm pitkä, kantohihnatta,
Hinta Smk. 2: 50.
Hinta Smk. 3:
Hinta Smk. 3: 75.
N:o 318. Kiväärinkoteio vedenpitävästä imeytetystä kankaasta, 125 cm pitkä, parasta
lajia, nahkavahvikkeilla ja kantohihnalla Hinta Smk. 6: 75.
Revolverin koteloita.
N:o 319. Brovvning-pistoolin kotelo mustasta kiilto-
nahasta, samaa mallia kuin Belgian armeijassa käy-
N:o 320. Kuvan mukainen Hinta Smk. 3: 50.
N:o 321. Brovvning-pistoolin kotelo säämiskänahasta, nikkelöidyillä lukkoheloilla
varustettu Hinta Smk. 3:
N:o 322. Brovvning-pistoolin kotelo ruskeasta nahasta, ilman lukkoheloja.
Hinta Smk. 3:
N:o 323. Revolverin kotelo säämiskänahasta, nikkelöidyillä lukkoheloilla varustettu.
Varastossa eri suuruuksia. Hinta Smk. 2:25, 2: 75, 3: suuruuden mukaan.
N;o 324. Revolverin koteloita kankaasta, nikkelöidyillä lukkoheloilla varustettu.
Varastossa eri suuruuksia. Hinta Smk. 1: 75, 2: 2:25, suuruuden mukaan.
HUOM.I Tilattaessa ilmoitettakoon revolverin pituus ja leveys.
Patroonavöitä.
N:o 325. Patroonavyö harmaasta vedenpitävästä kankaasta tehty. Vyössä on kotelot
20:lle patroonalle Hinta Smk. 2:
N:o 327. Samanlainen, paitsi että vyön reunat ovat nahalla reunustetut ja patrooneja
N:o 326. Samanlainen, ruskeasta kankaasta tehty ja jossa patroonaa varten tehdyn
kotelon pää on umpinainen Hinta Smk. 2: 50.
varten tehdyt kotelot nahasta Hinta Smk. 4:
suojaamiseksi käännettävä nahalla päällystetty läppä . . Hinta Smk. 5: 50.
Nro 328. Samanlainen, mutta jossa lisäksi on patroonakotelojen yli veden ja lumen
Otuksenverkkoja.
Nro 329. Otuksenverkko, yksinkertaista, mutta kelpo lajia . . Hinta Smk. 1: 50
Nro 330. » parasta lajia, nahkahihnalla varustettu » » 3: -
Selkäsäkkejä.
Nro 331. Selkäsäkki tummanvihreästä imeytetystä vedenpitävästä kankaasta, läppä
puoleksi sisustettu kumikankaalla, kaksi sisätaskua . . Hinta Smk. 12:
aukon yli, 60 cm leveä ja 60 cm korkea, nahkakantohihnat, säkki on sisältä
N:o 332. Selkäsäkki viheriästä imeytetystä vedenpitävästä kankaasta, ilman läppää
aukon yli, 60 cm leveä, 54 cm korkea, nahkakantohihnat, säkki on sisältä
puoleksi sisustettu kumikankaalla, yksi sisätasku . . . Hinta Smk. 10: 50.
Metsästyslaukkuja.
N;o 333. Metsästyslaukku ruskeasta purjekankaasta nahkavahvikkeilla, 26 cm leveä
ja 20 cm syvä, pairuunansäiliö 10 patruunaa varten, yksi ulkotasku.
Hinta Smk. 7: 50.
N:o 334. Metsästyslaukku parhaasta ruskeasta nahasta, 26 cm leveä ja 18 cm
syvä, patruunansäiliö 9 patruunaa varten, kaksi taskua. Kansi nahalla silailtu.
Ilman verkkoa, mutta silmukoilla varustettu Hinta Smk. 12: 75.
N;o 335. Metsästyslaukku parhaasta ruskeasta nahasta, 23 J /2 cm leveä ja 19 cm
syvä, patruunasäiliö 7 patruunaa varten, yksi uiko- ja yksi sisätasku. Hyvin
leveä pohja. Ilman verkkoa, mutta silmukoillavarustettu Hinta Smk. 14: 25.
Viheltimiä ja Vietepillejä.
N:o 336. Vihellin, nikkelöity. . . . Hinta Smk. 75.
» » livertimen
kanssa » » I:
N:o 337. Vihellin, sarvesta » * 1: 50.
kaksinkertainen livertimen kanssa . » » 1: 75.
N:o 338. Vihellin, britannian metallista ynnä liverrin .... » » —: 40.
N;o 339. Pyyvihellin, uusihopeainen > » -: 90.
N;o 340. * luinen » » I: 75.
N:o 342. Sorsavihellin » ä 1:
N:o 343.
N:o 341. Teerivihellin » * -: 80.
N:o 344. Jänisvihellin * » !'■—
erittäin luonnollinen » » 3:
N:o 345. Metsovihellin > » 80.
M etsästystorvia.
N:o 346. Hinta Smk. 5: 6: 7: 9: —ja 16: kpl.
Koiran kaulanauhoja.
N;o 352. Useita lajia ja kokoa Hinta Smk. I: —6: 50.
Koiran kuonokoppia.
N:o 360. Erikokoisia . . . Hinta Smk. 1: 25, I: 50, I: 75, 2: —, 2: 25, 2: 50 ja 3:
Koiran kuletuskah-
leita.
N:o 366. Eri vahvuisia ja hintaisia.
Hinta Smk. -: 70,
—: 90, I: —ja 1.
Petoeläinten rautoja.
N:o 371. Kettuja, Saukkoja, Mäyriä y. m.
varten.
Ampumatauluja
N:o 377. Ampumataulu, lli/2 neliöcm, 10 renk. ja mustalla vilkulla varustettu.
100:Ita Hinta Smk. 2:
Nro 378. » 11 Y 2 neliöcm,
» 34X43 cm, 11
51X58 cm, 11
» 49X75 cm, 11
10 renk. ja mustalla vilkulla varustettu.
JOOrlta Hinta Smk. 3:
N:o 379.
Nro 380.
renk. ja mustalla vilkulla varustettu
renk. ja valkealla vilkulla varustettu,
Kpl. Hinta Smk. 20
100:1ta Hinta Smk. 6:
renk. ja valkealla vilkulla varustettu
Kpl. Hinta Smk. 20.
Nro 381.
N.-o 382. Sporttiklubin mallia, 67 neliöcm, 30 renkaalla, valkealla
tai mustalla vilkulla varustettu. Kpl. Hinta Smk. 10.
LfIVVN-TEHNIS-PELEJÄ.
SLAZENGER & SONS maailmankuuluja valmisteita.
N:o 383. Täydellisiä pelejä. Vahva laatikko, sisältäen neljä La Belle rakettia,
kaksitoista päällystämätöntä palloa; täydellisenä pylväineen, pingotusnuorineen,
puikkoineen, höyrytervaisine verkkoineen, verkontarkistimineen, karjoineen ja
liituineen alueen merkitsemistä varten sekä sääntöjä ja neuvoja sisältävine
kirjoineen Hinta Smk. 75:
N:o 384. Raketteja Renshav Hinta Smk. 18:
N:o 385. » Record » » 15:
La Belle » » 10:50.N;o 386.
N:o 387. » Darling, lapsille » » 4:50.
N:o 388. Palloja, Slazenger, valkeita » » 1: 75.
N:o 389. » The Sinnet, » » » 1: 50.
Nro 390. Verkkoja, tavallista laatua » 8 9:
Nro 392. Kotimaisia Tennis-pylväitä, koivusta, . parilta » » 5:50.
Handy-raketlnpuristin
Nro 391. » ylhäällä varustettu valkoisella reunuksella . » » 12:
on hyvin vaikuttava. Valkeasta puusta, varustettu rautaruuveilla ja messinkimuttereilla.
Nro 394. Kahta rakettia varten 8 8 4: 50.
Nro 393. Yhtä rakettia varten Hinta Smk. 3: 25.
Krokettipelejä.
Nro 295. Laatikossa käsittää vernissatut visapallot, läpimitta 9 cm. Nuija on myös
visasta, varren pituus on 80 cm, neljälle pelaajalle . . Hinta Smk. 12: 50.
Nro 296. Samanlainen kuin edellinen, mutta 6 pelaajaa varten . » » 15: 50.
N:o 397. Hockey-nuija Hinta Smk. 3:
N:o 398. 4: 50.
N:o 399. 6: -
N:o 400. Hockey-pallo » » h
Potkupalloja
N;o 401 Päällys nahasta sisäpallo kumista N:o
1, ympärimitta 52 cm. (Kuvan mu
kaiset) . . . Hinta Smk. 6: 50.
N:o 402. Päällys nahasta sisäpallo kumista N:o
2, ympärimitta 54 cm.
Hinta Smk. 8:
N:o 403. Päällys nahasta sisäpallokumista N:o
3, ympärimitta 60 cm.
Hinta Smk. 9: 25.
N;o 404. Päällys nahasta sisäpallo kumista N:o
4, ympärimitta 64 cm.
Hinta Smk. 11;
N:o 405. Päällys nahasta sisäpallo kumista N:o 5, ympärimitta 68 cm Hinta Smk. 12: 50
N:o 406. 6,
7,
* * 13:75.
N:o 407. 15: -
N:o 408.
N:o 408.
70 »
ympärimitta 70 cm, paras
» 18; -
pallo mitä on tehty » » 18:
Kumisia sisäpalloja N:o 1 2 3 4 5 6 7
3: - 3:50 4: - 4:50 5; 25 6; -2: 75
N:o 409. Potkupallo pumppu Hinta Smk. I: 75
N:o 410.
Potku pallokenkiä.
neula » > 1:25.
N:o 411. Potku pallokenkiä, parhaita Hinta Smk. 18:
priima » »■ 12:50.N:o 412.
Maalinvahtikäsineitä ja Säärensuojuksia
eri mallisia ja hintaisia.
Nro 413. Voimistelukenkiä, Amerikalaista valmistetta.
Nämä kengät ovat kestävämpiä kuin tavalliset kau-
passa löytyvät, myöskin sopivia Lawn-Tennis-pelaa-
jille ja purjehtijoille.
Valkoisesta purjekankaasta kuurnitetuilla valkoisilla kumipohjilla . . Hinta Smk. 9: - .
Nro 414. Juoksukenkiä pikajuoksua varten. Englantilaisia. Kenkien pohjissa on
6 kpl. 1 i/ 2 cm pituista piikkiä.
Juoksukorkkeja käsissä pidettäviksi
juostessa Hinta Smk. 90
Samanlainen parempaa lajia.
Hinta Smk. I: 50
N:o 417. Moukari (Vasaranheitto), amerikalainen.
teräslankaan kiinnitetty teräspallo.
Paino 5,5 kg. Hinta Smk. 22: 50
Nro 418. Moukari, rautavitjoineen ja kahdella kädensijalla . . Hinta Smk. 14:
Nro 419. Työntökuulia, raudasta valettuja. Paino s—B kg. Hinta Smk. 4:
Nro 420. Kiekkoja, valetuita, läpimitta 20 cm, paino 2,i kg. . . » » 2:50.
Nro 421. Kiekkoja, taotuita, läpimitta 19 cm, paino 1,9 kg. . . » » 7:
Nro 422. Kiekko, tamminen rautarenkaan ympäröimä, läpimitta 20 cm, paino 2kg
Kansainvälinen malli Hinta Smk. 10:
Nro 423. Srn srn koivunen » » 7:50.
Nro 424. Heittokeihäitä, pituus n. 2,60 m, paino n. 790 gr. . Hinta Smk. 5:50
Nro 425. Irtonaisia varsia keihäisiin » » 2:50.
Nro 426. » kärkiä .»
’
’ » * 2:50.
Sandovvin Spring Qrip Dumb-Bell.
jokaista ponninpunnusparia seuraa kuval-
linen kaavio, osottaen eri liikkeiden suoritta-
misen ja luvun.
N:o 427. Mustaksi emaljoitu 5 ponti-
mella Hinta Smk. 15: parilta.
N:o 428. Nikkelöityjä 7 pontimella
Hinta Smk. 20: parilta.
Riippumattoja,
amerikalaisia, erivärisiä. Erittäin hauskoja.
N:o 429. Ilman ripsuja. . . Hinta Smk. 7:
N:o 430. Ripsuilla .... » » 9:
N;o 431. » ja tyynyllä
varustettuja ... » » /2:50.
N:o 432. Ripsuilla, erittäin hie-
noa lajia .... » » 29:
Puukkoveitsiä.
N:o 433. Kauhavan, useita lajia ja kokoa, eri hintaisia Smk. I: 25 aina 12:
Partaveitsiä.
N:o 440. Eri hintaisia Hinta Smk. I: 50, 2: 2:50 ja 4.
N;o 445. Erittäin käytännöllisiä ja hyviä ovat »Figaro» veitset . . Hinta Smk. 4:50.
Nro 446. Partaveitsien terotusremmi » » 2:
Tukanleikkuukoneita.
Nro 447. Varustettuna 2:11a
kammalla ja vara-
vivulla.
Hinta Smk. 6:50.
Nro 448. Edellisen kaltai-
nen vaan parem-
paa työtä.
Hinta Smk. 7:25.
Nro 479. Erittäin hienoa työtä, 2 kampaa ja varavipu seuraa Hinta Smk. 8: 50
Nro 480. Varavieteri ylläoleviin koneisiin » » -:40.
Sähkölasku lamppuja
N:o 481. Kuvan mukainen ....Hinta Smk. 1: 75
N:o 482. Suurennuslasilla » » 2:
N:o 483. » ja muuten parempi » » 2:50
N;o 484. Kuvan nukainen » » 2:50
N:o 485. Mignon I » » 4:
N:o 486. » II '», » 3:50
N:o 487. VarapattereitalamppuihinNio
481, 482, 483 ja 484 . . . » » h -
N:o 488. Varapatteri Mignon 1 lamppuun » » 2:
N:o 489. Sama Mignon II lamppuun » » 1:75
N:o 490. Lamppu, tavailinen, sopiva
N:o 481, 482, 483 ja 484 . . » » -;50
N;o 491. Osram-lamppu samoihin, erit-
täin kestävä, virtaa säästävä 1:25
I: -N:o 492. Mignon I ja II lamput
N:0493. Nyrkkeilyrauta,
piikeillä varustettu
tai ilman.
Hinta Smk. 50.
Nro 494. Samoin vaan niklattu,
Hinta Smk. 60.
Nro 495. Samoin aluminiumista Hinta Smk. 1: 50.
Nro 496. Kumibatonki, 31 cm pitkä, taskussa pidettävä.
Nro 484. Hinta kpl. Smk. 2: 25.
LUISTIMIA.
N:o 497, Kuvioluistelua varten. Lager-
grenin mallia kenkään kiinni
ruuvattavia.
Hinta Smk. 17: parilta.
N:o 498, Samoin. Qrenanderin mallia.
Hinta Smk. 17: parilta.
N:o 499. Nurmeksen mallia, nikkelöi-
tyjä ja kartiomaisesti muodos-
tetuilla terillä sekä ruuvikiin-
nittimellä sivulta ja kantaruu-
villa tiukattava, kuvan mukai-
nen. HintaSmk. 10:50parilta.
N:o 500. Edellisen kaltainen vaan ilman kantaruuvia . . . Hinta Smk. 9: parilta.
N:o 501. Nurmeksen mallia, kuvan mu-
kaan, nikkelöityjä.
Hinta Smk. 6: parilta.
Samoja nikkelöimättömiä.N:o 502.
Hinta Smk. 3:50 parilta.
N:o 503. Nurmeksen mallia, kuvan
mukaan, nikkelöityjä.
Hinta Smk. 5: 50 parilta.
N:o 504. Samoja nikkelöimättömiä Hinta Smk. 3: 25 parilta.
N:o 505. Halifax-mallia, nikkelöimät-
Hinta Smk. 2: 25 jjarilta.
PRIMUS, alkaville ja pie-
nemmille lapsille. Luistin
on takaa varustettu kah-
della sivuterällä, kuvan
mukaan. Hinta Smk. 4:50
etuhihnan kanssa.
Nro 506.
N:o 507. Pikaiuistimia, oikeita norjalaisia, Hagenin maailmankuuluja valmisteita,
kenkään niitattavia Hinta Smk. 18: - .
N:o 508. Samoja puolinikkelöityjä » » 32:
N;o 509. » kokonikkelöityjä » » 40: -
Tilattaessa ilmoitettakoon kengän pituus.
N:o 510. Kenkiä pikaiuistimia varten Hinta Smk. 10:
N:o 511. Luistinhihnoja, mustia ja keltaisia » » : 65.
N:o 512. Sam. sam. jalkarinta liuskan kanssa » » !■'
N:o 513. Erittäin pitkiä hihnoja pikaluistelu- ja lumiluistimia varten » » 1:50.
N:o 514. Luistinavaimia, sopiva N:o 505 » » -:10.
N:o 515. Nurmeksenavaimia, sopiva N:o 501 ja 502 ... » » —: 15.
N:o 516. Luistinavaimia, » » 503 ja 504 ... » - -:25.
N;o 517. Luistin-kantalevyjä Nurmeksen mallille Hinta Smk. —; 25 ruuveineen.
Useimpien mallien osia alati varastossa.
Luistinten hiomisia ja korjauksia suoritetaan korjauspajassani.
SUKSIA.
Jokaiseksi hiihtokaudeksi on minulla varastossa suksia Kajaanin, Tornion,
Haapaveden ja oikeita Norjan malleja, laatunsa ja pituutensa puolesta erilaisia, ja
on niillä noin 40 eri hintaa, ja rohkenen väittää, että erilaatuiset sukset ovat aineksen
ja työtavan puolesta paraita, mitä voidaan valmistaa.
Tilattaessa on paras ilmoittaa henkilön likimääräinen pituus ja paino sekä likimain
minkä hintaisia halutaan.
Kajaanin Suksia Smk.sta 1:50 Smk:aan 11:50, pituus 4—lo jalkaa.
Tornion » » 2: - » 13: 75, » 4—lo »
Haapaveden » » 2:50 * 15:- » s—lo »
Oikeita Norjan mäkisuksia saarnista tai hikkoryistä.
Hinta Smk. 25: ja 28.
Oikeita norjalaisia mäkisuksia, honkasia, Smk.-sta 2: 5:50:n,
Palkitulta suksia Smk:sta 20: Smk:aan 35:
Suksia korjataan ja paahdetaan.
4:stä 7 jalkaan.
Suksentarpeita.
N;o 518. Sauvoja, bamburuokoisia, käsihihnoilla, lapsille, parilta Hinta Smk. 1: 60.
N:o 519. » s:n heikkoja, täysikasvuisille .... » » » 2;
N:o 520. » s:n paksuja, täysikasvuisille . . . . 2; 75.
N:o 521. » mäntyisiä, lapsille 1:
-
N:o 522. » » täysikasvuisille, parilta Hinta Smk. 1: —, 1:50, 1: 75,
2: 50 ja 3:
N:o 523. » koivuisia parilta Hinta Smk. 3: -
N:o 524, » haapaisia » » * 3: —.
N;o 525. » mäntyisiä patentii-messinkiheloituksilla sommnn nostamista ja las-
kemista varten. Palkitut kansainvälisessä näyttelyssä Tukholmassa
1902; käsihihnalla varustettuje . . . parilta Hinta Smk. 4: 50
N:o 526. Remmejä, 225X25 mm, ruskeita » » » 50
N:o 527. » 260X27 mm, » » * » -.-65
N:o 528. » 300X32 mm, » » » 75
N;o 529. » (kannantakaisia), oikeita norjalaisia
Huitfeldtin » » » 8:50
Nro 530. Jaluskumia, sileitä, sisustalla » » » —; 75
Nro 531. » puurtoisia, sisustalla » •' ■» » 1:
Nro 532. » » » kg ... . » » * 6:50
Nro 533. Poronkoipia jaluksiksi yhteen suksipariin . . kpl. » » 1: -
Nro 534. Suksivoidetta, Alfthanin kääryeeltä »' » —:6 O
Nro 535. » Blixt » * 75.
KELKKOJA.
Nro 536. Rautajalakset, istuinlaudalla, hyvin maalatut Hinta Smk. 4: —.
tehtyinä ja lujina.
Nro 537. Samoin, vaan keulalaudalla * y 4:50.
Kelkat ovat oman korjauspajan tekoa, jonka tähden niitä myöskin voin suositella hyvin
Nro 538. Pienempiä lapsia varten käytetään selkänojaa, joka voidaan ruuvata kiinni
kelkkalaudan alapuolelle. Pöyreästä raudasta, pronssitettu Hinta Smk. 1: 50.
Ameriikkalaisia kelkkoja
ohjataan nuorilla, jotka kiinnitetään kelkan etuosassa olevaan poikkipuuhun. Kun tätä
poikkipuuta nuorien avulla väännetään toiseen tai toiseen suuntaan, niin taipuvat jalakset
sen mukaan, josta on seurauksena että kelkka muuttaa suuntaansa. Jalakset on tehdyt
J_ teräksestä, mikä on taipuvaa, mutta ei voi taittua. Puuosa on kovaa ameriikkalaista
puulajia.’
N;o 539. Pituus 92 cm, korkeus 15 cm, leveys 30 cm Hinta Smk. 18: 50.
N:o 540. » 113 » 21 » » 35Va cm .... » » 29; -
Lapsenrekiä
valmistan myös omassa korjauspajassani.
N:o 541. Hyvin tehty ja maalattu valkoiseksi hienoilla viivoilla . Hinta Smk. 15:—.
Potkukelkkoja.
N:o 542. Lapsille, I lajia Hinta Smk. 8: 50.
N:o 543. » II » » »7: —.
N;o 544. » 111 » » 5: 50
N:o 545. Nuorisolle, I lajia » »11:75.
N:o 546. » Il » » » 8: 50.
N:o 547. » 111 » » » 6:50.
N:o 548. Täysi-ikäisille, I lajia » »14:
N:o 549. » Il » » »12: —.
N:o 550. Potkukelkka teräsjalaksilla varustettu ja hyvin tehty . Hinta Smk. 12:50.
N:o 551. Hokkia potkukelkkoja varten, hihnan kanssa . . kpl.
N:o 532. Ohjaushokka mäenlaskua varten kelkalla, varpaita
1:75.
varten, hihnan kanssa kpl. 1:25.
Vertaavia numeroita engl. ja Tampereen haulien välillä.
Tamp. N:o 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Engl. N:o 11. 10. 8, 7. 6. 5. 4, 2. L
Suuruus mm 1,50. 1,75. 2,00. 2,25. 2,50. 2,75. 3,00. 3,25. 3,50.
Tamp. N:o 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Suuruus mm 3,75. 4,00. 4,25. 4,ö0. 4,75. 5,00.
Engl. N:o 88. 888. A. AA. AA A.
Sopiva panos haulikkojen patruunoihin
Väljyys. Tavall. must. ruutia. Hauleja.
Drakmaa Grammaa Unssia Grammaa
10 3 1/z noin 6,2 1 i/a noin 43
12 3
„ 5,3 1 i/ 8 „ 32
14 2 3/4 „ 4,9 li/s „ 30
16 21/2 „ 4,5 1 „ 28
20 2 1/4 „ 4,0 7/s „ 25
24 2
„ 3,5 8/4 „ 22
28 1 3/4 „ 3,0 s/8 1( 19
1 drakmaa = 1,7? grammaa. 1 Unssia = 28,5 grammaa.
Sopivia hauleja ampuessa.
Engl. N:o Tamp. N;o.
Lehtokurppia 6—7. 2—l.
Kurppia ja vikloja 8—9—10. 0.
Sorsanpoikia, metsäkanoja, teeren- ja metsonpoikia .... 5—6. 3—2.
Peltopyitä 6 7. 2—!.
Jäniksiä, sorsia, teeriä ja metsoja I—2—3.1 —2—3. 7—6—5.
Kettuja BD-3/B 9—lo.
Heikkosavuista ruutia käytettäessä on huomattva:
että punnitsemalla tarkata ruutimitan veto eikä koskaan käyttää vahvempaa panosta kuin
se, mitä on säädetty;
että ei sullota ruutia;
että pitää kivääri aina puhtaana ruudin jätteistä ja ruosteesta sekä ennen ampumista
poistaa voiteluaine piipusta;
että haulikkoon ei koskaan käyttää heikkosavuista ruutia, joka on tarkoitettu kuulakivää-
reille tai päinvastoin.
Kiväärin käyttö-ohjeita.
1. Tarkasta aina onko kivääri ladattu.
2. Älä koskaan ojenna piipun suuta ihmisiin päin.
3. Poista aina latinki ennenkuin kivääri pannaan pois.
4. Älä koskaan viritä hanoja haulikivääriä ladattaessa.
5. Katso että piipussa ei ole mitään estettä, kuten vettä, multaa t. m. s., sillä
muussa tapauksessa voi se tulla kuhmuiseksi, vieläpä haljetakin.
6. Älä turhaan vedä liipasinta.
7. Jos kivääriä ei ole käytetty pitempään aikaan, on se tarkastettava ja puhdis-
tettava, niin että vanha öljy tulee poistetuksi ja uudella korvatuksi.
8. Älä käytä heikkosavuista ruutia sellaisissa kivääreissä, jotka eivät ole sitä
varten taatut.
9. Ahdasreikäisessä kiväärissä pyöräkuulia käytettäessä en huomattava, että kuula
ei saa olla suurempi kuin piipun suu.
10. Jos kuulapiipusta ulosotetaan ladattu patruuna, katso että kuula seuraa mu-kana, jos ei, ota se ulos ja pane koteloon ennenkuin patruuna taas pannaan sisään.
11. Käytä jos mahdollista säännöllisesti kumpaakin piippua kaksipiippuisessa
kiväärissä.
12. Käytä hyvää ruutia, hyviä koteloita ja hyviä etupanoksia ja lataa patruunat
huolellisesti...
13. Älä koskaan ota nallia ladatusta patruunasta, äläkä myöskään pane uutta,
sillä patruuna voi helposti laueta.
Jos kivääri lennättää liian vähän, käytä vahvempaa ruutia, jos kivääri on tarpeeksi
vahvaa tekoa, silloin hajoittaa se enempi. Jos se hajoittaa liiaksi, sovittele ruutipanosta
ja koeta erikoisilla hauleilla, sillä joku kivääri voi ampua yhdellä haulinumerolla parem-
min kuin toisella. Kylmällä ilmalla lennättää kivääri huonommin.
Älä osta liian halpoja kiväärejä.
Jokaisen haulikoon mukana annetaan ilmais. „Selitys Metsästyskiväärien käytöstä-1 .
Metsänotuksien rauhoitusajat Aikakauskirjasta
Metsästäjille ja Kalastajille.
a 2L w c 2 o 2. S o 2ä £L :r E. ?r -: 5.
Syötävää rustaa. 3. Isr-ogigig-g-g-S g-
— p CT £ c c c c 2T ngcpppFc- PPpP
uroshirvi BHIKIHSIIIIHIBBB
Naarashirvi ja vasikka
Villiporo
Jänis
Metso ja koirasteeri
Koppelo ja naarasteeri
Pyy ja metsäkana
Peltopyy
Fasani
Heinäsorsa, haapana, jouhi-
sorsa, tavi (rääkkäsorsa), j
vaaleasiipi-sorsa, ristisorsa,
lusikkasorsa, telkkä, meri-
teeri, mustatelkkä, jouhi-
telkkä,karitelkkä, alli, haah-
ka, joutsen, metsähanhi,
lehtokurppa, heinäkurppa,
ruisrääkkä, kuovi, tunturi-
kurmitsa, suokukko jakaik-
ki viklo lajit
Telkkä, pilkkasiipi, meriteeri,
jouhitelkkä,karitelkkä jaa///
lennon alla ja uimakuvien
avulla meren saaristossa se-
kä uroshaakka tai katkos
Ahvenanmaan saaristossa
Uroshaakka tai kalkas muissa
saaristoissa
Rastas ja tilhi
Tikka, käki, kottarainen sekä
muut pikkulinnut . . .
Joka luvattomasti pyytää, tappaa, haavoittaa tai muuten metsästää ja ahdtstaa
riistaa rauhoitettuna aikana, maksakoon sakkoa korkeintaan 100 markkaa (§ 31).
Joka luvattomana aikana koiran kanssa metsästää sakoitettakoon korkeintaan 100
markkaa (§ 31).
Välitystaulu
1 -tuuman ketjulle
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
70 731/2 77 BOV2 84 871/2 91 94>/2 98 lOP/2105 lOBV2 112
622/g 65Va 681/9 71»/9 742/s 777/9 808/9 84 871/9 902/9 93V3 964/9 995/9
56 581/6 613/ s 642/ s 671/ s 70 72*/ s 75»/ s 782/ä 81 1/5 84' 861/5 893/ö
50i°/u 535/ii 56 586/n 611/ n 637/n 662/n 688/n 713/ n 739/n 76i/n 7810/ n 72i/s
462/ a 49 511/3 532/3 56 58i/s 60 2/3 63 65// s 612/ s 70 72i/s 742/s
1/2 tuuman ketjulle. s/s tuuman ketjulle.
40 44 48 52 56 60 33 36 39 42 45 48
80 88
70 77
96 104 112 120
84 91 98 105
742/3 808/9 871/9 9374
6775 721/5 782/5 84
61 662/n 713/ n 761/n
56 602/3 651/3 70'
14 66 72 78 84 90 96
16 573/4 63 6874 731/2 783/4 84
18 511/3 56 602/3 651/3 70 742/3622/9 681/9
56 613/s
Talvisäilytykseen
otetaan Polkupyöriä, jotka heti tuotua puhdistetaan erittäin huolellisesti joka osa. Nik-
latut osat voidellaan vaseliinilla, etteivät ruostu. Myöskin palovakuutetaan ne tulipalon
varalta. Ilmoittakaa siis Puhelimella 5 24, niin ne haetaan kotoa.
Maaseudulta lähettäkää osoitteella;
E. WITI KAI N E N
VIIPURI.
SISÄLLYSLUETTELO.
Sivu. Sivu.
Ampumatauluja 51. Housun pitimiä 18.
Anpuma-aseita: Haulikoita . . . 37—41. Hokkia 60.
Kuulakivääreitä . 42. Ilmaletkuja 16.
„ Revolveria . . . 43—44.
Ampuma-varoja 45—46.
Juoksukenkiä 54.
Cleveland-sinistä 27. Kampia 22.
korkkia 54.
Haulipyssyjä 37—41. Kamminkiinnityssokkia 22.
Haulia 46. Kelloja 19—20.
Haulien vertaustaulu 60. Kelkkoja 58—59.
Heittokeihäitä 54.
keihään varsia 54.
„ „
kärkiä 54.
„
koteloita 48.
Kiväärin käyttö-ohje 61.
Kelkkoja varteu ohjaushokka . . 60.
Hockey nuijia 53. „ hihnoja 48.
Kiekkoja 54.palloja 53.
Koiran kaulanauhoja 51 Potkupallopumppuja 53.
„
kuletuskahleita 51 „ neuloja 53,
„ kuonokoppia 51 „ kenkiä 53.
Koteloita revolveriin 40. Potkukelkkoja 60.
Kumipatonkia 56.
Kultakangasta 17.
Potkukelkkahokkia 60.
Puhdistuskeppejä 47—48,
„
letkua 17. Pumppuja 32.
„
liosta (liinaa) 17. Pumpunletkusuuttimia 32.
„ nahkoja . 32.
„ pitimiä 32.
„
kittiä 17.
Kumirenkaita 12—15.
Krokettipelejä 52. Paoloja (Värttäniä) 34.
Kuulakiväärejä 42. Puuvanteita 34.
Kädensijoja 36. Puukkoveitsiä 55.
Lakeerausvärejä . 27. Revolveria 43—44.
Revolverin koteloita 49.
Riippumattoja 55.
Lasten polkupyöriä 11.
Lasten rekiä 60.
Rumpuja 28—30.
Ruosteenpoistaja Repid .... 48.
Laukkuja 35.
Lawn-Tennis pelejä 52.
„ raketteja 52. Ruuveja 30.
Ruutimitta 47.„ palloja 52.
~ verkkoja 52. Sandovvhn puristimia 54.
„
pylväitä 52. Satuloita 35.
„ rakettlpuristimia . . 52.
Latauslaitteita 47.
Satulan kannatin 35.
Sementtiä 17.
Selkäsäkkejä 49—50.Likasuojia 24.
Likasuoja-pitimiä 24. Sisärenkaita 16.
Sopiva panos hauleja patrooneihin 61.Lukkoja 26 —27.
Luoteja 46
Luistimia 57—58.
Sopivia hauleja ampuessa ... 61.
Sumuviheltimiä 20.
Suksia 59.
Suksisauvoja 59.
Luistin avaimia 58.
„ hihnoja 58.
„
kantalevyjä 58. „ remmiä 59.
„
kenkiä 58. „ kummia 59.
„
voidetta 59.Lyhtyjä 24—25.
Lyhty-liekittimiä 25. Sähkötaskulamppuja 56.
„
pitimiä 25. „ „ lampun patteria ... 56.
„ „ „ lamppuja . . 56.
Tavara (Sälynj pidin 26.
Merkkitorvia 20.
Metsästystorvia 50.
„ laukkuja 50. Teräsvanteita 34.
Metsänotuksien rauhoitusaikataulu 62. Tulppalävistimiä 47.
Moottoripolkupyöriä 11. Tukanleikkuukoneita ...... 55.
Moukaria 54. „ „ varavieteriä .... 55.
Mutteria 30. Työntökuulia 54.
Vaihtoavaimia 31.Nallipihtit 47.
Nuppujyväsin 47.
Nyrkkeilyrautoja 56.
Vanteita 34.
Varpaankiinnittimiä 33.
Ohjaushokkia 60.
Ohjaustankoja 35.
Vapaarumpuja 28—29.
Vapaarumpu osia ......29.
Vaseliinia 42.
Venttiilejä 18.
Otuksen kantaverkkoja 49.
Patrooneja 45—46.
Venttiili-osia 13.
Vietepillejä 50.
Patroona litistimiä 47.
„ ulosvetäjiä 47.
„ vöitä 49.
Parteveitsiä 55.
Petoeläinten rautoja 51.
Pikaluistimia 58.
„
luistinkenkiä 58.
Pistoolia 44.
Poikimia 33.
Viheltimiä 50.
Vitjarattaita 21—22.
Vitjoja 23.
Vitjaruuvia 23.
Polkimen kumia 44.
Polkupyöriä s—lo.5 —10.
„ suojuksia 23—24.
„ suojapitiraiä 24.
Voimistelukenkiä 54.
„ kiristimiä 24.
Potkupallokumia 53.
Värttäniä 34.
Öljykannuja 31.
Potkupalloja 53.
Öljyä 48.
kuppejä 31.
Polkupyörän keskuksia .... 22.
VIIPURINUUSI KIRJAPAINO.

Talo, jossa liike sijaitsee.
